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Eine Idealvorstellung der Konstruktionsmethodik ist die logisch - im Grenzfall 
algorithmisch - erschließbare Strukturierung und Gestaltung. 
Ausgehend von einem gewünschten Zweck gelangt man zu einer zunächst verbal, dann 
formal definierten Funktion und leitet dann topologische bzw.gestaltliche Aussagen ab. 
  
Ansätze hierzu gibt es seit langem im Entwurf digital logischer Systeme. In diesem 
Beitrag wird gezeigt, daß diese Methoden jedoch weitergehend nutzbar sind. 
 
Eine wichtige Rolle beim Finden geeigneter Strukturen bzw. Topologien spielen dabei 
deren "Gesamteigenschaften". 
 
Es wird gezeigt, daß sich diese Gesamteigenschaften algebraisch für ganz verschiedene 
Merkmale, wie z.B. Steifigkeiten, elektrische Widerstände oder Zuverlässigkeiten aus den 
Topologien von Schaltungen und Strukturen mit den gleichen aus den Topologien 
herleitbaren Boolschen Ausdrücken algorithmisch bestimmen lassen. Weitere 
Gesamteigenschaften, die sich formal aus Topologien ableiten lassen, sind z.B. 
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